2017年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告 by 相川 章子
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　＜助川征雄＞　延べ 4 回　人数： 1 名
　＜相川章子＞　延べ 6 回　人数： 2 名
　＜大野和男＞　延べ16回　人数： 2 名








講演「Trial and Error 福祉の本質へ帰還し、現
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